



tagadta meg célját, a kereszténység védel-
mét, de jelenleg a betegápoló, karitatív és 
szociális téren való segélynyújtásnak szenteli 
magát a szó legtágabb értelmében. A Szuve-
rén Katonai Máltai Lovagrend (1936) pc-
dig főként a természeti katasztrófák és hábo-
rús pusztítások áldozatain igyekszik segíteni 
szerte a világon. 
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2001. évi tevékenységi beszámoló 
BELVEDERE MERIDIONALE ALAPÍTVÁNY 
TEVÉKENYSÉGEK • Lapkiadói tevékenyse'g: Az alapítvány a 2001. évben folyamatosan 
támogatta a Belvedere Meridionale folyóirat megjelenését. A nyomdai költségekhez, 
illetve a nyomdai előkészítéshez nyújtott támogatásokat. 
IGnyvkia,ddi tevékenység: Kiadott kötetek: ENGI JÓZSEF: Négy keréken, MICHNAY 
GYULA: Mint Mohamed koporsója, GÁBOR KÁLMÁN: Die Insel der Mittelclasse /The 
Island of the Middle Class, Professoribus Salutem (gyűjteményes kötet), Cicero: A jós-
lásról, SZEGFŰ LÁSZLÓ: L'eredita spirituale piú antica I. 
Oktatási tevékenyse:g: Megszervezte és megrendezte a Belvedere Történészhallgatók 
táborát, mely szakmai oldalról igen eredményesnek mondható, és a körülmények va-
lóban európai színvonalúak voltak. 
Egyéb közhasznú tevékenység: 1)Az alapítvány honlapján keresztül mindenki ingyene-
sen hozzáfér az általunk kutatott információkhoz; 2) A 2001. év alatt négy kategóri-
ában hirdetett ösztöndíjat, mely eredményeként több mint 50 hallgató és kutató ka-
pott eltérő összegű támogatást. 
A KÖZHASZNÚSÁG TARTALMA • Az alapító okirat szellemében az Alapítvány az 
2001-es évben: • kiadta és támogatta a Belvedere Meridionale lapot; • bevételeit, 
gazdálkodása során elért eredményét a lap kiadására, könyvek megjelentetésére fordí-
totta; • Elindította a Fiatalok mint a történelem szereplői sorozatot; • író—olvasó-talál-
kozókat szervezett (Michnay Gyula, Hoffmann Zsuzsanna, Szegfű László); • pályá-
zatokat (ifjúságkutatás, szociológia) szervezett és finanszírozott. 




kulturális örökség megóvása 
közhasznú tevékenységeket folytatott. 
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Kimutatás a vagyonplhasználásáról 
MEGNEVEZÉS 	 ELŐZŐ ÉVI TÁRGYÉVI 
Saját tőke 
Tőkeváltozás 
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők 
— közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 
— vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 
— cél szerinti tevékenység vesztesége 
Kimutatás a kapott támogatásokról 
962 838 
+1 116 958 
-1 220 769 
TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE TÁMOGATOTT CÉL  TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV 




Kimutatás a kapott támogatásokról 
2 404 481 
2404481 
JUTTATÁS MEGNEVEZÉSE 	 JUTAITOTT ÖSSZEG 











Eszközök (aktívák) összesen 
Saját tőke 
Tőkeváltozás 
— ebből tárgyévi eredmény 
Kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
Források (passzívák) összesen 
64 9Ú 
64 976 
794 051 
794 051 
859 027 
962 838 
—103811 
859 027 
